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El presente estudio consta de los siguientes capítulos: Introducción, Marco 
metodológico; Resultados, Discusión Conclusiones, Sugerencias, Referencias 
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El presente trabajo titulado Desempeño Docente y Rendimiento escolar de los 
estudiantes del 5to grado de primaria de la I.E. Fe y Alegría N° 43 – Ventanilla tiene 
como objetivo Determinar la relaciona que existe entre el desempeño docente y el 
rendimiento escolar de los estudiantes del 5to grado de educación primaria de la 
I.E. Fe y Alegría  43 – ventanilla 2014. 
El tipo de estudio es cuantitativo, de nivel descriptivo – correlacional, el diseño 
empleado es no experimental. La población con la que se trabajó fue de 120 
estudiantes del 5to grado de primaria de la I.E. Fe y Alegría N° 43 y  la muestra es 
de 50 estudiantes de ambos sexos, a quienes se le aplicó una encuesta de carácter 
anónima que recoge información sobre el desempeño docente. La información 
sobre el rendimiento escolar fue obtenida mediante las actas finales del año 2014. 
Los resultados de la investigación indicaron que existe relación significativa  positiva 
y moderada entre el desempeño del docente y el rendimiento escolar de los 
alumnos; Existe relación positiva y moderada entre las estrategias para la 
enseñanza y el rendimiento escolar; hubo relación positiva y moderada entre el 
material educativo de los docentes y el rendimiento escolar; No existe relación entre 
las relaciones interpersonales y el rendimiento escolar y finalmente no existe 
relación entre la evaluación de los aprendizajes y el rendimiento escolar de los 
alumnos del 5to grado de primaria de la I.E. Nº 43 – Fe y Alegría. Ventanilla, 2014. 
Palabras clave: Desempeño Docente,  Rendimiento escolar; Estrategias para la 






This work entitled Teaching Performance and Student Achievement School 5th 
grade of IEFE and Joy No. 43 - Window aims to determine the links between teacher 
performance and school performance of students in the 5th grade Primary education 
EI Fe y Alegría 43 - 2014 window. 
The type of study is quantitative, descriptive level - correlational design used is not 
experimental. The people with whom I was working was 120 students 5th grade EI 
Fe y Alegría No. 43 and the sample is 50 students of both sexes, who were applied 
a survey of anonymous character that collects information on the teaching 
performance. The information on school performance was obtained by the Final 
Acts of 2014. 
The results of the investigation indicated that there is a positive and significant 
relationship between moderate teacher performance and school performance of 
students; There is a positive and moderate relationship between teaching strategies 
and school performance; There was moderate positive relationship between 
educational materials for teachers and school performance; There is no relationship 
between interpersonal relationships and school performance and ultimately there is 
no relationship between the assessment of learning and school performance of 
students of the 5th grade of the IE No. 43 - Faith and Joy. Ventanilla, 2014. 
Keywords: Teaching Performance, Academic achievement; Teaching strategies; 
Educational material 
 
